





de la zarzuela en los
siglos XIX y XX
No se ha intentado hasta hoy una bibliografía
sistemática sobre la zarzuela en los siglos XIX y
XX. Ciertamente la labor no es fácil. La propia na-
turaleza del tema la hace complicada, desde el
momento en que en ella han de contemplarse per-
files muy dispares que incluso dificultan la propia
concepción u ordenación sistemática de estas bi-
bliografías. La zarzuela no es sólo por naturaleza
un fenómeno teatral musical y literario, con todo
lo que ello conlleva, sino que es para nosotros uno
de los fenómenos sociales más importantes del
XIX. Por ello interesó, inspirando desde el amor al
odio, a las personalidades más dispares, y en múl-
tiples escritos no relacionados con el género
aparecen aportaciones que no dudamos en cali-
ficar de importantes.
Sería imposible hacer un censo de las referen-
cias, críticas, artículos de prensa, notas y pequeñas
noticias que la zarzuela y sus protagonistas, sea el
propio género, los autores, las obras, la respuesta
social, los teatros, o lo que hoy denominaríamos
"entorno" de la zarzuela provocan a lo largo de los
siglos XIX y XX; y no sólo en los medios directa-
mente musicales, sino literarios y, en general,
culturales. Quizás por ello no existe hasta hoy una
buena bibliografía, ni siquiera una aproximación a
ella,' por lo que nuestro empeño nace desde su
I No consideramos tal el artículo "Bibliografía critica de la zarzuela"
de María de los Angeles Fuertes Pérez aparecido en el libro La Zar-
zuela de cerca dirigido por Andrés Amorós, Madrid: Espasa Calpe,
1987, Col, austral.
propia concepción con conciencia de provisionali-
dad y, desde luego, de humildad.
El asunto es más grave si tenemos presente
que la historia y el entorno de la zarzuela, desde la
denominada "zarzuela romántica", es decir, desde
el intento de reforma del género por los Hernan-
do, Barbieri, Gaztambide, Oudrid y Arrieta, es
uno de los más atractivos de nuestra larga historia
musical. La zarzuela, como se ha demostrado en
este número extraordinario de los Cuadernos de
Música Hispanoamericana, es uno de los temas que
vertebran toda la música hispanoamericana, y ello
tanto visto desde la perpectiva española como des-
de la hispanoamericana. La zarzuela es un
fenómeno compartido entre Madrid, ciudad ge-
neradora de la reforma al final de la década de los
cuarenta, y casi todas las provincias españolas. No
se puede entender este fenómeno sin Cataluña,
Zaragoza, Valencia, Murcia, toda Andalucía, Casti-
lla, Galicia o el norte de España, y sin lo que
entonces se denominaba "ultramar", es decir, sin
Cuba, México, Argentina, Chile, Colombia, etc.
Este es el motivo —la propia trascendencia del
fenómeno— por el que nos hemos "atrevido" a
ofrecer un primer intento de lo que podríamos de-
nominar bibliografía sistemática, aun conscientes
del riesgo de su provisionalidad.
Para ello hemos intentado la revisión de la
mayor parte de las revistas musicales y de los
principales periódicos de ambos siglos, y de ellos
hemos seleccionado cuantos trabajos considera-
mos de interés, convencidos de que en las
numerosas críticas, a veces breves, en los trabajos
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que podríamos calificar de "polémicos", se escon-
den aportaciones singulares sobre aspectos
desconocidos de la zarzuela. Ello es más impor-
tante cuanto que la zarzuela está falta, en las
proximidades del 2000, de estudios concienzu-
dos, incluso de una gran historia del fenómeno. Ya
Barbieri había intentado esta historia, como de-
muestran los manuscritos 14. 077-14. 079
—editados recientemente por nosotros con el títu-
lo de Historia de la zarzuela. Crónica y memorias del
Teatro Lírico Español 1839-1863—, cuya narración
comienza el 12 de mayo de 1839 y termina, por
desgracia, en 1863, 2 consciente de la trascenden-
cia del género y desde la atalaya de quien fue el
más importante creador y agitador.
Sin embargo, si excluimos una obra crucial, la
de Emilio Cotarelo y Mori, Ensayo histórico sobre la
zarzuela, o sea el drama lírico español desde su origen
a fines del siglo XIX, 3 la mejor obra escrita sobre
nuestra zarzuela, a pesar de que depende en bue-
na medida de los citados manuscritos de Barbieri,
y la de Antonio Peña y Gorii La ópera española y la
música dramática en España en el siglo XIX, también
meritoria, no podemos citar como sustancial nin-
guna otra obra, a pesar de los méritos puntuales
que acreditan las de Marciano Zurita, Historia del
Género Chico. Madrid: Prensa popular, 1920; Ma-
tilde Muñoz. Historia de la zarzuela y el género
chico. Madrid: Ed. Tesoro, 1946; Víctor Ruiz Albé-
niz "Chispero", Teatro Apolo. Historial, anecdotario
y estampas madrileñas de su tiempo (1873-1929),
Madrid: Prensa castellana, 1953, o la más literaria
de José Deleito y Piriuela, Origen y apogeo del Gé-
nero Chico, Madrid: . Revista de Occidente, 1949.
La presente bibliografía se ha ordenado si-
guiendo ocho apartados generales: 1. Catálogos,
bibliografía, discursos y escritos doctrinarios, 2.
2 Fue publicada en el libro de Emilio Casares. Francisco Asenjo Bar-
biert 2. Escritos. Madrid: Ediciones 1CCMU, 1994, pp. 13-134.
3 Esta obra apareció en el Boletin de la Academia Española desde el
1932 al 1958; en esta revista se extiende hasta el citado 1863. Parte
de la obra, hasta el 1857, apareció como libro con el titulo citado,
editado por la Tipografía de Archivos, Madrid, 1934.
Crónicas, vida teatral y cantantes, 3. Arquitectura,
escenografía y legislación teatral, 4. Estudios lite-
rarios sobre zarzuela y sus autores, 5. Estudios
musicales sobre la zarzuela, 6. Compositores de
zarzuela, 7. Obras. Ediciones y comentarios, y 8.
La zarzuela en Hispanoamérica y otros lugares de
influencia hispana. En este último apartado inclui-
mos toda la bibliografía sobre la zarzuela, sin
hacer en ella otras divisiones, por países, géneros,
etc.
Es evidente que esta división implica riesgos,
porque varios trabajos integran conceptos, noti-
cias o elementos que se refieren a dos o más
apartados. Muchas obras o artículos se solapan en
varios de aquéllos; sin embargo, creemos que la
división propuesta ordena y clarifica una biblio-
grafía ya muy abundante. Hemos sido
especialmente selectivos en los estudios literarios,
citando sólo aquellos en los que creemos se aporta
algo sobre nuestro género. En cuanto a América,
también somos conscientes de que la citada provi-
sionalidad de este bibliografía se incrementa
debido a la dificultad de consultar fuentes, si ex-
cluimos el caso de Argentina donde hemos
contado con la inestimable colaboración de la Dra.
Carmen García Muñoz. Señalemos, además, la co-
laboración del CDMC del INAEM, para la
consulta general de su Bibliografía Musical Espa-
ñola.
Por la citada razón de claridad, evitamos se-
guir cualquier tipo de secuencia cronológica.
Hemos preferido la ordenación alfabética dentro
de cada apartado, lo que sin duda permite una
búsqueda más rápida. La mismas razones nos han
llevado a vaciar las obras colectivas en su conteni-
do real, de lo contrario perdería efectividad esta
lista bibliográfica.
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